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ABSTRACT
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun hubungan antara umur lelah dan koefisien wavelet berupa Morlet dan
Daubechies pada orde tertentu dengan menggunakan Fuzzy C-Means. Sinyal wavelet memberikan hasil yang cukup memuaskan
dalam memprediksi umur lelah. Penentuan jumlah kelompok pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Elbow dan
kriteria penentuan kualitas gerombol berupa PC, CE, XB, MPC dan FSW. Penelitian ini mengelompokkan koefisien wavelet berupa
Daubechies orde 4, 12, 20 untuk transformasi diskrit dan kontinu serta Morlet, sedangkan umur lelah yang digunakan adalah model
Coffin-Manson, Morrow dan Smith-Watson-Topper. Koefisien wavelet tersebut dikelompokkan dengan metode Fuzzy C-Means
dengan jumlah kelompok dan pangkat pembobot yang telah ditentukan, kemudian umur lelah dikelompokkan berdasarkan
kelompok yang telah terbentuk sebelumnya. Jumlah kelompok yang terbentuk adalah 3 dengan pangkat pembobot sebesar 1,5.
Peringkat pengelompokan yang diperoleh adalah kelompok ke-2, kelompok ke-1 dan kelompok ke-3 secara berturut-turut yang
diperoleh berdasarkan rataan setiap variabel pada masing-masing kelompok. Hubungan yang diperoleh antara koefisien wavelet dan
umur lelah adalah negatif. Hubungan yang paling erat adalah antara setiap model umur lelah dengan koefisien wavelet Daubechies
orde 20 diskrit, yaitu -0,580 untuk model Coffin-Manson, -0,608 untuk model Morrow dan -0,733 untuk model
Smith-Watson-Topper.
